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serbisk  grari  
Tieteellinen 
nimi 
1 Quercus  rubra 
2 Picea  abies f. nana 
3 Thuja pliccrta  
4 Prunus padus  
5 Fallopia  sachalinensis  
6 Alnus glutinosa  
7 Pseudotsuga  menziesii 
8 Pinus  cembra 
9 Acer  barbinerve 
10 Cercidiphyllum  
11 Viburnum lantana 
1 2 Pinus  peuce 
1 3 Populus  tremula 
1 4 Acer rubrum 
1 5 Salix  carpea 
1 6 Sorbus aucuparia 
1 7 Quercus  robur 
1 8 Thuja  koraiiensis 
1 9 Ulmus glabra 
20 Acer  platanoides  
21 Fagus  sylvatica  f.  purpurea 
22  Caragana  arborescens 
23 Aio/us baccata 
24 Fraxinus excelsior 
25 Ab/es amabilis 
26  Sorbaria sp.  
27 Ab/es veitchii 
28 Lorix occidentalis 
29  Acer  pseudoplatanus  
30 Prunus sargentti  
3 1 Ab/es koreana 
32 Juglans  sp. 
33 Sorbus  hybrida  
34 Ab/es balsamea 
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